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二〇世紀前半期におけるアソコール遺跡の考古学と仏領イソドシナの植民地政策
??????????
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???、?ィ??、??ッ?????????????。???、 ??、? ???? ? 、? ???? ?、 ?? ?? ?? 。
??????????? ?? ?? 、 ? ?
?????ィ?? っ? ?ッ?ーェ ? ー っ 、???? ?? ?? 。??? ?? ? 、 ?ーェ 、 ? ???? 。 、 ???? ?? 、 「 、????? ?? 」? 。 ー ェ??? 。
???????????????????????????
????? ……? 。?????、??????????????? 。? ??? ?? ????????? ?。? …… 、???? 。 ???? ? 、 、 ?
? ??
??? ? 。
? ?ーェ?、「 ???????????」???、??????
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??、??????っ???????、??????????。
?????????????????? ?ー???ー ?、?
???????????、?????????????????っ? 、 ????。? ……?? 、 ッ? ?ー 、??、 ? ? ?? ? ?
? ?
??? ??? ? ? 。
????????????????っ?、??????????
?????????、?????????????っ????????、? ? 。 ?、 ?「 ? ? ??? ? ? 『 」? ? ????? ? ?、 ? ????? ??。? 、 ー?、?? っ? ー ー??? ? 、ィ っ 。
??????????????、? ……?????、???
?????????????????????っ??????
? ?
????ょ 。
???????????????????、???「 ??」??
?、「 ???? ?????????「???…???????っ??????????? ? 」 ? ???ー????? っ 。ィ 、 ?? ーュ??? 、「 ? 、???? ?、 、? っ
? ??
???、 、 ? 、「????」 ? ????。 ? ィ っ 、??? ? ?? っ 。
? ??ェ????ィ????????「 ??」???????? ? ?? ? ? ?ィ?? 、「 ?
??」???????? 「 ? 」 っ 、?ェ? ??ィ? ?、 ????「 ? 」?、 ???? 。 ? 、??、 ー ? 、 ー??? ? ? ? ? っ 、??、?
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っ?、?????????、?????、????????????????、????????、???????????????????? ?? っ 。??? 、???、 ? 、?? ? ?? ? 、 ??????? ? ?。??? っ 。?、?? ??、 「 」 、????? ? ? ??」 「 」??? 。
??、???、???????????????????、??
?????? ??? 。 ィ 、「??? ? ? 。 ? ? 、
? ??
???? ? 。 」??、? 「 ? 」?? ? ? っ 、
???? ???????????????????、??、
????????????????????????、???????? ?、 ?? ? ? 。???、 、 ー ?? 、 ? ?? ?
? ?
??? ? ?? 。
?????????????????????????????
?????、???????、??????????????????? ? ?? っ ?? 。 、??? 、?? 、?? ????? ? ???? 。?? ? 、??????、 ? ? 、??? 。 、 ?? 、??? ? 、 っ 。?、? ? ?、 っ??? ??? 、?っ? ? ?。 、? ?? ? 。?、? ? ? ???? ? 、 。 、?、? ??? ? 、 、??? ? ?? 、 、??? ?。?ィ 、 ? 。
??????、?????っ??、??????????。
????、?????????????、???????????? 、 ? 。 ャ
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?????????????、????????????????? 。??、?? ? ??、 ー ? ?ャ???? 。? 、???? 、 、 、
? ?
??? ? 。
?ィ??、「 ?????」?、???????????????
?、???????「 ??」?????????、???????????? ???? ??? ? ?。? ? ??、? ? 、? 、 ?「? ?? ?」 『 』???? 。 、 、 ?、?、??? ?? ? ?????? ? 、 ? ? ? 、????? 。 、 、 、
???
??? 、 「 」??? ? ? 、「 」 、??? ? ? 、??、 ? ?? ? 、??、??「 」? ? 。 、??? ? ? 、「 」
?、「 ????」??????????????。????、????、「 ??」? ?「 ? 」? ? 、ェ
? ?
??? ? ? ? 。 、 ?????? ?、? 「 」 ? ? ?????、 ? ? 。 ? 、???? 、 、 ???? ? ェ ィ??? ? 。
???????????、???????
?????????????????????????????
????????っ??、 ?? 、??? 、 ? ? っ 。?、?? ???、 ?? ? 、 、 ???? ? 。 ? 、??、 ? ?? ィ ? ????? ? ?っ?。?? ?? ? ? ? ? 、??????? ????っ 、 ー ? 。
????、????、????、??????????っ?、
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??????????????????????????っ??ュ??? ョ ー ?? ? ? ?? ? ? ???????? ??、????? ? ?? っ 。?????? ? ?? 、? ??? ?????? ?っ 。 ョ ?ー 、???、 ????? ? ??、 、 ? ?? ?????? っ 。??? ィ ?、??? ? ?? 、 、?ュ?? ?、????。 ? 、??ィ ? っ 。??? 、? っ ャ??? ?ー ? ? ュ? ?ー? ? 、???っ?。 ? ャ ー ー ィ ー ャ??? ー 、 ? 、??? ??? ? 。 ? ???? ? ? 、 ー??? 。 ュ 、
?????????っ?。
?????、???、??? ?ー???????????「??
? ?ー????? ? ? 『 〈??? ??、 〉?? ???? ? 」??????????、??? ャ 。 ?? ? ???? ???? ? 。 、 、 ? ????? 。 、 ????? 、 。??、? ? 、 ? 、????。? 、 ー ????ャ 、?ュ?ー ?、 ?????? っ 。 ャ??ー? ?ョ ュ??? ? ー 、 っ 。???、 ? っ 、????? ? っ 。?、?? 「 ー 」 、 ー????ー ? 。 ????? ?、? 、????、 っ 。???? 、ー 。
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??、?????????っ???、???????????????? ? っ 。
?????、??????????、??? ?ー???????
??????、? 、 、 ? ? ???「 ュ?」 っ 。 ? 、 ???? ???? 、???? 、 ???。 、 ???、 ?? ー 、??? ?? ? ? ?っ 。 、 ?????、? 、 っ??? 。??? ィ ?、 ? 、??? 。
? ……?????????、??????????????
????、?????????????????、???????? 。 ???????っ 。 ……??? ???? ? 、 ???? ー 。 、 ???? ? ょ 。 、
??????、
? ??
?っ??????????。
??、????????????????????ャ?????
???????、??????っ?、???ュ???????????? ? 。 ? ? ? ?????????、?? ?? ? ?? ? ? っ?。?????、?? ? ? ? ?ィ??、?『 』 ?、 ????、?????? 。 、「??? 、 ?? 」 、
? ??
??? ? ? ? 、 。??? ???? ? 、??? ? 、 ?? っ????? 。
?? ???????「 ????」???
? ?、????????????????????、?????
??????????、???、 ? ? ?? 。
??、?????、????????????????????
?????? っ 、 ?
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??っ????????。「 ???????????????????? ?? ?? ???? 」 。 ? 、??? 。
???、????????????、??????????
?????????????????????。???、???????? ?? ?? ??、? ? ????? ???? 、 ? ? ? ? っ
? ??
???。? ?? 、 っ 。
「 ??????」????????、??????????????????、??????????????っ?。??????? ? 、 ? ? っ??、 ???っ?、???? ???? ??。 ?????? ?、 、 。????? ??、? ? ? 、??? ッ ? ???? 、「 」 っ????? ?? ? 。??? ? ? 、 「 」????? 、 ? 、 ?
???????っ???、???ッ???????、??????
? ??
??? ? ?っ 。? ????????? ? 。
?????????????????????????、???
???????? ? 。 ?????、 ?? 、?っ??? ? 、 ? 、 ? 、???? ?、 ??。? ? ? っ 、 、 、 ? 、「??? ? 」 、??? ?っ?。 、 ョ???ー 、 ? ? 、 ィ 、????? ??? 。 、 『??? 』 、 、
???
??。 、 ー??? ? っ?。
??????? ?、?????、????????????
??????っ???。 ? ?? ? 、 、??? ? ? 、 っ 、??? ? ? ? ? 。???? 、 ィ 、
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二 〇世紀前半期 におけるアン コール遺跡 の考 古学 と仏領 イン ドシナの植 民地政策
????「 ????????」????、?????????????? ? 。 、 、? ???? ??? ?? 。??、 ?? ??? 、??? ? ? 、 ? 。???、???? ? 、 ? 「 ー???ョ 」 ? 。 、 、??? 「? 」 「?ー? ー? 」 ?。
?????????????、????、??????????
?「 ????? 」 、 「
???????」???????????、?????????????? ? ? ?? っ 。 ? ?、???? ?、? ィ ? ?? ?。??? ? ? ?? ?。
?????、??????ャ????????、?????ャ?
?? ?? っ ー ???、??? ?? っ 。 ? ョ ?? ?ー? ?、?? ?ー?? 、???? ?。 ? 、? ? ー??? 「 ? ー ? ?」 、ャ?? ? ? 。 ?
?
図119世 紀末、 トロカデ ロの イン ドシナ博 物館 の
展 示物 。
1873年 と1881年 の二度 に亘 ってイソ ドシナ調 査使
節 に指 揮 したル イ ・ドラポル トは、アソ コール遺 跡か
らオ リジナル彫像や鋳1型をフ ラソスに持 ち帰 り、1874
年 に コンピエ ー ニ ェに 「ク メール美 術館 」を、1878
年 には トロカデ ロに 「イソ ドシナ博物館 」を開設 した
展 示された美術品 は、 しかし、近代 的な意味での学究
精神 か らは程遠い代物 も交 ざっていた。 この ジロ ドソ
(Giraudon,Paris.)に よ る古写 真 が示す よ うに、遺
跡 の彫像 や鋳型 を 「寄 せ集め て」、現地 には存在 しな
い異種 混成的 なモニュメン トを創 り上げてい る。
?ィ??、??? ?ー???、?????????? ?。 ?、 ?、? ? ????? ? 、? ? ?? ???? 。 っ 、?、? ー? ッ ー ???? ? ? 、 ????っ?。
?????????????????、??
???????? 。 ?
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?、????????????????????????っ??、????? ? ??、? ?「 ?? ????????」?????、?? ?????? ?????? っ?。? 、??? ? 、「 ー 」 、??? ? ?? ? 。 、??? 、 ? っ?? 。
???????? ?ー????????????????っ?、
図2、3・ ・ノイの極東学院博物館 の内部 。
学院設立 時の理 念 に従 って、「極 東」各地 の古美術 品が集 め られ た。なか に
は、 日本研究者 として学院 メンバ ーとな り、1899、1902、1905年 に 日本を訪れ
た ク ロー ド・メー トル が購 入 した 日本 の美術 品 も展示 され た。(BEFEO,t.
XXV,n.3-4,1926,p.570.)
 
?????????。
???????????????っ???。?? ? ?、?????????、 ? ?、??ー ???? ??。? 、 ??ー 、??? ? ? 、??? っ? 、 っ???。? 、?「 ? ? 」 っ??っ ? ?????。 ? 、 ???? 、? ????、「 ー 」
???、?? ?ー???????????、??? ?ー??
?????????????。? ……????、????????、 ? ?? ? ???。? ……? 、??? ???? 、 、 ? ? ?
???
??? ? 。
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????????、???、????????????????
???????。?????????、?????????っ?、???ー ?? ?? ? ??? 、???? ? ???っ? 。?? ?ー ? 、? ???? ?ャ? 、 ? 、 ???? ? っ 。 、 ェ???ッ ? ー 。 、 ー ????? ?、? 。
?? ????????? ?ー??????????
??????????????????、??? ?ー?????
???????????????? 。???、? ? っ『 』『????? 』 、??? 『 ?ー? ? ?』? 、?ー? ッ ?。『?? ? ?』 ? 、? 『 ????? ?』 ?、 ? っ
???
???? ? ? 。 、
????????????????????、??? ?ー??ッ???? ???? ? 、 ? 。??? ??? ?ー 、? ??????? 。 ? ? ?、??? ??? 、 、 ????ー ?ッ 。??? ??? ???????、 ?ー??????? 、 ー??? 。 ー 、??? ?? ??っ?、 ??? っ 。
?????????、????????、??? ?ー?????
???????? 。??? 、???ュ ー 。
??、???????? ?
????。? ? ? 、? 、??? ? ? ? ?? 。「 ? 、??????」? っ 。??、 、 、 ? ャ??? ? ? 、
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図41922年 、 マル セ イ ユ植 民 地 博 覧 会 に お け る ア ソ コー ル ・ワ ッ トの復 元 。
(当時 の絵 葉 書 。CollectionSirotetAngel,Paris.)
???????????? ? ????? ? ???? ? 。??? 、????? ??????????ッ? ??、??? ? ??????、?っ 、ヵ?????? ?、??? ? ?
?????っ??????。????、??? ?、?????????? ? ャ ?ー 「 ー ??ャ??」? 、「 ?」 ???。?? 、? ゥ ?ー ャ ァ 。 「???? ? っ? 、?? ????ィ? ???? ? っ っ? ?っ
???????????????????、「 ?ャ?ァ??? ????? 」 ?? ? 。 ??????、???? ?っ? ー ???? 、 、 ??
? ??
?????? ? ?。
???、??????????????????、??????
??????っ 、 「 」 。??? ??? ?、 ? ?? ??ー? 、 ? 。 、?ー? ? ? 、 ー ? 。????? ? 、 ?ッ ???? ? 、? 「?? 」 、 ? ?
? ??
???? 。 っ 、 、???? ? ? っ 。
????????????????っ?、????????
???????、 っ 。? 、 、???? ?? っ 。 、 ュ?ー? 「 」 、??? ? ? 。 ? ?っ 、??? っ 。 ー
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二〇世 紀前 半期におけ るアソコール遺跡 の考古学 と仏領 イ ン ドシナ の植民地政策
??????????ョ??ュ??? ??????? ? ? ????????? 。 、 、? 、「????? ?」 、 ? ? ?? ????? ョ? 。??? ? ? 、??? ?ィッ ー ? 『 っ?。???????、「? ???ー ???、????? ?ー?????ー 」 、 ー
???
っ?。?????、??????、????????????????????、??? ?ー?????????、????????
? ??
??っ? 。
???????????????????????
??? ?ー???????????、 ??????????
??????、??????? ?、
図5、s1931年 、 パ リ国 際 植 民 地 博 覧会 に お い て 復 元 され た ア ソ コー
ル ・ワ ッ ト。
聳 え 立 つ 塔 の 高 さ は55-65メ ー トル 、敷 地 面積 は14400平 方 メー トル。
二 階建 て で 、 内部 に は23部 屋 を もつ 。 博 覧 会 ガ イ ドに よれ ば、 「モ ソ マ
ル トル の サ ク レ=ク ー ル寺 院 の建 立 に 匹敵 す る」 規 模 の 工 事 で あ っ た と
い う。
(図5LeLivred'oydel'ExpositioncolonialeinternationaledeParis
1931,Paris,1931.図6111ustration,07/1931.)
????????????。??? っ 、? ???? 、 ?? 、??? ???、? ??????? 。???、 ????、?????????????、「?? ? ????? 」?。
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??????????????????????、????
???????????????????っ????????。? ……????、??? ? ? ????? ??。 、 ? ?、 ?? ???。? …… 、 ?
? ??
???? ?? 、? 、 、 …… 。
?????、???????????????????????
???????、???ー?????????、??????????? ? ?? ??? ? 。? ?、???? ?? ??、? ? ? ?、???、? ?ー 、???。? ?? ー ???? ? ? ? 。 、???、 ? ー??? ー っ 、 。??? ?? 。
??????????、???????、???、????
????????????????????、??? ?ー???ー??????????????。?????、?????
??????????????、?????????????
???
?っ? …… ? ? 。
???????、???、??? ?ー????????????
?????????????っ?。????、????????、??? ???? ? ? 、 ? ?? ? ? 、???? ? っ? ? ?。
???? ??、?? ? ? っ?? ? 「 ? 」?
?。???? ??ー 〉 ? ? ???。 ? ? ? ?「?ー 」 、 ? ー??、 ?? 、?
???
??? ?? 。? 、 ー 、??? ? ? ?ュ ァッ ? 、??? 、 ????。 、????? 。 、「 」???。 ー 、 ? ? 、??? ?
???ー?、?????????????????ー?????
?????、?? 『 ?』
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二〇世紀前半期 におけるアソ コール遺 跡の考古学 と仏領 イン ドシナの植 民地政策
????????????ィ???????????、??、????? ? っ ?っ ー ????? ???? ? ??? ? 。???? ? 、 ???? ??? 、 、 ー??? ?? ?????。? 、 ー
図7「 マ ル ロ ー事 件 」 当 時 のバ ソ テ ァ イ ・ス レ イ遺 跡 の状 況 。
マ ル ロー事 件 の の ち 、 学 院 メ ン バ ー は た だ ち に ・ミン テ ア イ ・ス レ イ の 調 査 を
行 い、 修 復 も行 った 。1926年 に は 、 『フ ラ ソ ス極 東 学 院 考 古 学 報 告(1)、 バ ン テ
ア イ ・ス レ イ』 が 刊 行 さ れ 、修 復 以 前 、 つ ま り、 マ ル ロー に よ る 盗 掘 時 の 遺 跡
の 状 況 と、 修 復 後 の状 況 を対 比 させ た 多 数 の 大 判 写 真 が発 表 さ れ た 。
(M駑oiresarch駮logiquespubli駸parl'EFEO,tomeI,Letempled'lcvar
apura,BantaySrei,Cambodge,Paris,1926.)
???????ー?、???、???????、??????????? ???? ? ? 。
??? ?ー、??????????????????『 ??
? ???? ? 』 、 ? ? ?
? ??
??? ? 。 ? 、 、??? ? ? ? ? 、 、 ? ????っ? ? 、「 ? 」 、 。???? ? 、??? っ 。 、 、 ????? 、 ?ー ー ー 、??? ? ?? ?? ???。????? 、 、 ???? っ?。 ー????っ?。
???ー???、?????、???????????????
?????? ? っ 。 っ 、???ー???? ? ? 、???? ? っ 、??? 、 ? 、 ? ???? ?? ? 。
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?「 ???????????」??????????
??????、??? ?ー????ー ???っ?、??????
???、????????????。???、????????????? ? ? ?、 ?? ????? ? ? っ 。???? ??、 ???? 、 ャ? ???? 、?? ? ?? 。
? ??
「? 」 。 ????? ?っ?、 、 ー?? ??? ? っ 。??? ?、 ー 、「 」?「? ー ? ? 」 ???。?? 、 、 っ 。???、 ? ー ????? ??? 、 、??? 「 」 っ 。
?????????、???????????????????
???。? ?、 、 ? ???? ? 。 、 、
?、?????????????????????????。?????、? ? 、 っ???。 ? ???「 ??? ? 、?」 、 ?
? ??
????? ?? ? 。 ? 、??? 。
??????、???????????????、??????
??????ョ ュ ? ー??ャ 。 ? 、 、 「?」? ???っ ? 、「 、?、?? 、 、??? ? ? 、??? ? ? 」 、??。? 、「 」 、??? 。 、 ? ?? ???? ??? 、 ー??? ??、 ? 。??? ? 、 ? ャ??? 、 。 、
? ??
??? ?? 。
???
????、???? ???????、??????????。??
?、????っ?、「 ? ? 、
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二〇世紀前半期におけるアソコール遺跡の考古学と仏領イソドシナの植民地政策
???????ー ?????ー???????」? ????????。??? ?、「 ? ?? ? ???? 、 、 ?? 」??????? ??。??????、「 ? ? ???? っ 、 ???? ? 」 っ?、? 、「 ー 」? ? ? 。
???????、?????????????????????
?????っ?? ?、 、?? 、????? ???? ??? っ 。 、??? ? ???? ? っ 、 、 ュッ ュ ?ーー?、? ? ? 、 、
? ??
???? 。
???? ? ???????????????????、?????
?????、 ? っ ?????? ?????? ????「 ??」?、 ? ? ョ ュ? ? ? ?? ? ー ? 。
????????、????????????。?????
ョ ?ー?ィ????、????????、??????????、??? ??っ????? 。 …… ? ???? ? 、 、 ? 、 ?
? ??
『 ??ィッ 』? ? 。
??????????、??????っ???????、???
?????っ????ー ????ー????「 ??ィッ?」????、? ? ???? ? ? ?? ??????????? 。 ? 、 ?ー 、 ? ???? ??、? っ?、??? ー ?? ? 。
??????????????、? ??? ??? ?
?。??? ? 、 、っ? ? ???? 、 っ 、 ?
? ??
???? ? 。 ???? 、 、?? ????。? 、 、 ー??? ? 。 、 、? ?ー っ ョ ュ ゥ ェ 。 。??? ?ー ??、 ァ
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??????????????????????????。??、???? ? 、 ー ー ????? 、 ? 、ェ???ッ ー 〉 ? ??
???
?『? ? ?。 ? ?????????? ? っ 、 、??? 、 っ??? ??? 。
???、??????????????????っ???、??
???????? っ 。 、???? 、? ー 、 ュー ー??? 、 ? ?????。 、??? 、? ? ?? っ 「 ?、???? 」 っ 。
??????????????、???? ??
??、??? ? 。 、??? 「 」?? 、 、???、「 ??、? 」 「
? ??
?」??? ? 。 ?
? ??
?、?? ??、 ? っ 。 、 ?
?????????、?ュ ?ーー ?????????????????? 。 ? ??っ ?、???? 、 ? ? ?ーィ ー??? 『 、 ?????????????? ?。
???????????????、?????? ?ー???
?????????????????。????????、???? ?? 。 ? ?? ?? ???? 、 …… ? 、??ー?『 ? 』?
? ??
?ょ?。
?????????????、???????」?????
???、???????????????????????。 っ??、 ? ? ? ? 、 ???? ?、 ? ?? ???????。????、 ???? ??? 。 ?? ? ? ???? ー ー ァ ュ
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?????????????????ー??、?????????
? ??
??? ー ? ? ?。
????????????????????????ャ????
????? 、 ? ?。 ????? ?、? 、??? 。 ? ?、 、?????っ?? 。
????????、???、??????????????
???????????????。??????????????? 。 、 、 ?
図8ニ ュー ヨー ク 、 メ トロポ リタ ソ美 術 館 所 蔵 の
《ヘ ー ヴ ァ ジ ュ ラ像 》。
12世 紀 末 一13世 紀 初 頭 、 ア ン コ ール ・ トム出 土 。
(「メ ト ロ ポ リ タ ン美 術 全 集11、 東 洋 』、 福 武 書 店 、
1987年 。)
? ??
????????????、?????????? ……? 。
???、???ィ???????? ??? ???? ?????
?????????、?????????????。
?????、????????????。????っ???
????、??????????? 。 ? 、??? 、 ? ? ? ー??? ?、 ? ? ? 、??
? ??
????、? 。
????????ー ?、??????????????
??????、??????????????????? ?、??? 、 ??? ?????? ?、???、 ??「? ?」 ? 、 ?ー????? ? 。
????、??????????、?? ? ??? ?
??????? 、 ?? 。?、? ? 、っ? ? ? 。 ー?????? ? ? 、 ー 、
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???????、?????、????????????????っ?。?? ?? ????、???? ? ?「 ?」??、? 。 ? ? ????? ?、 、??? ??? ? 、 っ 。 、??? ? ? ? 、 ???? 、 「
? ??
?」? っ ??
????????????
?????????????っ???????????????
??? ?ー????????、 、 ???? ? 、 ? ? ???? ? ????? ? 。 ? ?? 、???? ? 。
??????、??????、?? ???? ?ー ?ッ
???? ??、 。 、??? ????、 ???? ー ? ? っ 。 、??? ? ??、 ? ?
? ??
?????????????????????? ??、? ? 。???、 ? ? っ っ ?、 ?? ?? ??ー? ッ? ???っ 。 、???? ? ?、 ? ???? ? ???? っ 。??? 、 ? 。「 ー ッ??? ? ? ? 」 。
??????????????、??????????????
??、?? ? ?? ? ?? っ?。? ? 、 ?? ー ー 、??? ? ? ? ???、? ? ? 。?、?? 、 ー ッ??? ? ? ? ?。 、??? ? ? っ??。 ? 、??? ? ? 、?、? 、 ー?。??? ? ?? ー ???? ? 、 ? 「 」?っ? ?。 、 、 、
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???
??????????????っ?????。????っ??、????? ? ?? ??、?? ? ???? ? ???、? っ 。
????????????、????????????????
??????? ? っ 。 ???? 、??? ー ッ ? 、 ????、「 」 。 、??? っ 、 ?? っ 。
??????? ?ー????????????、?っ???????、?? ? ? ? ?? ?、 ?????? ?????? ? ? 、 ?? ????? 。?? ? 、 、????? っ ? 。
????、???????????? ?ー??????
図9、101931年 、パ リ国際植民地博 覧会 で復元 された アン コール ・ワ
ッ ト内 にお い て開催 され た フ ラ ンス極 東 学院 の展 覧会。(BEFEO,
XXXI,1932.)
???????????????、??
?、?????????????????。??????? ?。 ???? ?? 、??? ? ??????。 ??? 、???? ? っ ィ ー??、 ? 、??? ゥ?ー 。?、?? ?? 、??????。 ?? ???? ?? ??
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????????????????????????????????? 。 ? ? 、??? ?? ?? ??? ?。 ??、?? ? っ 。
???、?????????????????、???????
???????? ? 、? ? ?? 、「 ? ? ? ? 、 っ 、 っ?
? ??
???」 ??? っ 。 、 、??ー ???? 「 」 、 ィ??? ? ? 。 、 ???、? ?ー? 。 、??? ? 、 ー??? ?。 ー??? っ 。 ? 、???、 ? ? ? 、 、??。
??、?????、???、????????????????
? ??、?? ???? ?、? ? ???? ? ? ?? 、? 、
???
?っ? 。 、
?????、「 ?????」???っ????????っ?。????? ? ???? ? ? ?、? ? ???? ? ?、 ? ???? 、 、 っ?
? ??
??。?? 、 、???」「 」 、「 ????????」 ? 、 、「 ????? 」 ?? ? 、 「??」????っ 。 、???? 、 ー 、??? 、?? 、 っ 、 、?、? ? 、 ? ? 。 ?? ???? ?ー 。
???????????????、「 ??」?????、 ??
????、?ェ ー ????。 ? ? 、 ?? 、???ー ?」 ? 、「???? 、 ? 」 、
? ??
??? 。
????「 ?????」?????、 、 ?
??、???? ? ?? ?? 、?? ー
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? ??
???????。??????、???????????????
? ??
?っ?、? ー ? ? ?? 。???、? ー ??? ? ?? 、 ??????? ? っ
????????????????、????????????
????? ? ?。 ????「 」 。 ? ー??? 「 」 ? 「?」? っ ?、 ? ??、?? ? 、??? ? 、 ? ー ???? ?? 。 、 ?????? ? ?、 「 ー
? ??
??? ?? 」 。???、 ?? 、 。?、? 、 ー????? 。 、 ー????? 、 、
???
???「 」?? 、 。??『 ? ?』??、 ?? ? 、「 ?ァ ィ??」 、「 ー 」
っ???。????????????????、????????????、 ? ? ? ??? っ 。??? ???、「 ?????、? ????? ???」
? ??
??? ?っ ? ?。「 ????」??????? ? ? ? ー?????、 ?? ? 「 ??」? ? ??。 っ 、 ?? ? ? ???、?ィ?ー
? ??
??。 ? 、 ? 、??? ? っ?? 、??? ?? ? ? 、 ???? 、 っ 。???????????、? ?? ? ????っ ー?????? 。 、 ? っ???????? 、 ィ ー???? っ ? ?? 。
???、????、??????????????「 ??」?、
?????? ? ??。? 、??? ? ????? 「 」 。??、 ?? ?
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????、??????「 ?????」??????、「 ?????」?? ? ? ? ? ?? 、?? 、? ー ?????? ? 「 ? 」 、 ? っ ? ? 、??「 ?」?? ? 。???? ? ? 、 「 」 ?、??? ? 、 ー 、? ? ? 、 「 」 、??? ???「 ?」??? ? 、 っ???。? 、 ?ー 、 、??? ? 、 ???? 。
?? ????????????????? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ???
? ? 》????? ??? 。 ??? ?? ?? ?? ? ? ? ? ???? ????? ?? ? 。 ?、 ?、 ? ? ? ? ? ??? 。 。 ?
? ?? ??? ??? ??『 ?? ?? ? ? ?
??? ???? ? ? ?? ? ? 。 。
? ????? ?。 ?
?? ? ? ? 。
? ?? ?? ? ?『 ??? ????。 ?????????「 ??
?? ? ??
??????「 ??」?????ー ?????、???????
????っ? ?、? ???????????????ー ?????? ? ? ? 。 ?、 ? ???? ー 、 、??? 。 、??? 、 、 、??? 、? ? 、 。??? 、 ? っ 、??? 、 、「 」 ???? 。 、 、??? ? 「 」??? 。「 ???? 、 ? 、??? 」 『?』? 、 。 『 。?? ??
? ??????????????????????????っ?、
???????、?ーュ 「??? 」 、 。??? 、 ィ? ?、??? ? ?。??? ? 。 。 。 。
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? ??。 ?????????? ????????? ???? ? ??????
?、??? ?。 。??
? ??? ? ? ? ? ?? 。 。 ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?
????。 。 ? 。 ?
? ???? ? ? 「 ? 」「 」 ????
????、 ? ?????? 。 ?? ???????? ?ー 「 ??、?、? 」 ? 、???? ?「 ? ???? 「 」??? っ 。 、 「???」 、 ー ャ 、??? 「 」???。「 」 ? 、「 ? 」??「 」 ? ? ? ? っ 。???、 ? ?「 」「 」??。 、 「 」 っ 。 、??? ?ー ? ? 、??? ? 、??? 。 『 、?』? 、「 」 、 ー ャ???? ? っ 。 、??? 、 ー
?????????????、??、???????ー ???????? ? 。? 、 ー ????「 ? 」 ? っ 。??? っ ? ? っ ???? ? ? 、??? 。 、 ? ??、? 、 。 、??? ?「 」「 」???、「 」 「 」??? ? ?っ? 。??? 、 ー 「??? 」 」??? 、 ? ???? 。「 ????」????????????????っ?、????????「 ?? 」「 」 ?? ? ????。? ? 、????、 「 」 っ??? ? 、「 」 、???「 」 ? ? 。 、??? ? 、 ー? ?ー ? ー ????っ?。 、 っ
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????????????ッ??? ?ーェ?、「??????????? 」 、? ? ?? ?? 、??? 、 ? ? 〉「 ?? ? ? 〉 ??? ?? ?? ? ? 。????っ??、 ? ? ????? ?? っ 。???「 」 、 「 」 、?っ?。 ? ? ? 、「 ? 」 、??「 ?? 」 っ 。 、?? ? ? ? 。???、 、??? 、 っ??? 、 、??? ? ? っ 。? ? ? 、??? 、??? 、 、?、? 、 、 ? っ?。? ? ?、?っ? 、 。 ?? ? ? ? 、?? ?ー ? ?? っ 。???、?? ? 、??? っ ?っ 。 、??? 、
???っ?????????っ?、????????????「 ???? 」 ?? ? 。
????????????、????????????????
?????? 、 ?? ? ???? 、 ?? ???? 。 ?、 ???? 、 ?? 、 っ??? 。??? 、??? ?。? 、???? ? 。 ?、??? っ「 」 ???? っ 。??? ? 、??? ? 。? 、 、???? ? ー 。??? ? 、 ???? っ ????。
? ? ?? ?? ??? ???? ? ? ??? ????? ??? 。 ???? ????
?? ? 〉『 、
? ? ? ? ? ? ?? 《 ? ??? ? ?? ? ? 。 。? ? ?》 ?
? ???? ? ? ? ? ?? ? ?? ?
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?? ??? ? ??
? ? ???、「 ??????????????、??????『 ?ァ
?????? 』 ??」 、『 ??????』??、?????、?? ? 。
? ? ??? ? ????
?? ?? 。 。 ? 。 ? ? ?
? ? ? ?? ? 《 。 。 ? 。 。 ? ??
?? ??】 ?
? ? ? ??? ? ? ? ?
?? ??? ? ? 。。 ? ? 。 『 ? ? ??? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ? ?? ? 『 ?
? ? ??』? ? ? ?? ? ?? 『 。?
???〉? ? ? ? ? ????? 。 。 ? ? ? 。
????????????????????、????????
????? ? ? 、 ???? ? 。 ?、 「?」? 、 ? ャ ー、 ー?ャ? ー ? ッ??? ?っ ?、 っ 、 「??? 」 。 、「 ャ?ァ?」?「 」 ??
????、??????????????????ッ????????? ? 。
?????、??ー ?????????、??ッ???????
?????? ? 、??? ? っ 「 」 っ 、??? ?? ェ ? ィ???。っ 、 ? 、 ー??? 、 ? っ??、 ? ? 、 っ ????、 ? っ 。ィ 、 ー?ェ、 ? 、 、 、?ョ??? 。??? ? ? っ 、?、? ? ー っ??? ? 「 」 。??? 、 ???? 、?「 」??? ?。? ? っ 、 ャ??? ? ?っ ? 。
? ? ??????「 ???」??????、???????????
?っ???? 、??? ? ? ? ? 。??? ? 。
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??????????、???????、??????、????ー??? ? ? ? ?。
?
? ? ?????。 ??????。 ???????
????
? ??? ?「 ? ? 。
??? ? ?? ? 。 。 ? ?
?????????????。?ョ??ュ????????「?
??????」? ??? 。「 ? 」 ??? 、「 ? ? 」?? 、「 ー 」 ? 、「? ー ? 」 。??、 ? ? 」 。??? ?ョ 、? ? 、「???ー 、? ? ー 」ィ?ッ ー 、 ッ???」? 、「 、??」 ? ?ー ? 。
? ? ???????????????????、??ー ????『?
?? ?ー?? ? ?ー ? 』 ??? ? 、 ???? ? 〉 ?? ?
? ?????? ?? ????? ?? ? 。 ?
???。? 、???? ィ?ッ ? ー 、??? 、? っ 、??? 。 ー
?????????? ?ー?????、?????????、????ー っ ? ? ? 、 ????? ? ??。
? ? ???。??『 。?? ? ????? ? ? ?? ?? ??。?? ?? ??
?? ?? ?
????? ?。 。 、 ????
? ? 。 ? 。 ??????????? ?? ??? ?
??? ? ??
? ? ??? ? ? ? ? ? ??? ? 『 ? 。 ? ?
?? ? ??? 。 ? ?
?
? ? ?「 ? ー 」 ? 、 ?? 。
??? ?? ???? ? ????? 。 。 ? ?
?
? ? ??》???? ?、 ?? ? ? ?? 「
「???? ? ?
?
? ? ??》? ?? ?? ?? ?、 ? ?
?? ???? ? ? ? 」 ? ? ? 。 ??????『 ?。 。 ? 。 。 。 。
???????????????。「 ???、????????
??? …… 、 、??? ??? 。 、 、??? っ ?。 、??? 、 ?、 、?、? ?? 、
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?????????????、??????????????????? 。? 、??? 、 ? 。??? 、 ? 、 、? ? 、 、 、 ? ????。? ?、 っ??、 、 ー ー? 。 ???? ?、? ? ー?? ー ? ? 。??? ? ? ? 、??? ? 。 ……?? ? ? っ 、?、? ????。? 、 ー? …… 」
? ? ??》???? ?? ?? ???? ???? 。 ? 。?????????? ?? ??、 ???? ?
????????
? ? ?? 。。 。 。 。 ?〈???? ? 〉?
?????? 「 ? ?? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ?
? ? ?? ??? 「 ?。 。 ?? ?? ? ? 。 ? ??? ? ? ?? ??、 ???っ? 、
???????????? ?、?????、 、 ? 。
? ? ?? ? ? ? ? ? ?
? ? ???? ? 。????? 『?? ?
? ? ?? ??? ????? ??? ???〜?????????????? ??
?、 ?? ? ? ??? ?????、 ? ?????? ?? ? 、 ? ? ? ? ? ??? ? ?
? ? ????? ? ? ? ??。 。 ??? ? ? ? ? ? ?
?????????ィ?ッ? ?ー 、 ????、 、 ? 。
? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? 『? ? ???〈 ? 。 〉 ?
????、???。「 ????」????????
?????????? 、「 ?? ? 」 ???? 、「 」 ???? ? 。
? ? ???? ? ?? ? ? 『 ? 】 ? ?
???? ??
??????、??????? ? ? ー?ィ ー
????、 ? ? 。???、 ? ? 、??? 、 、??? 。 ? 。「 ……??? ? ー???。? 、 ?ー??? 、??? 、 」
? ? ???????????、?????。「 ?????」? ? ?
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?????? 、「 ????」? ?????????? 、「 ???????」? ???? 、「 ? 」? ? ???? ??? 。? ー『 ? 』 、「 ???? ? ? 」 ? 、??? 、 ? 、??? ? っ 。
? ? ??》『 ? ??? ?? ?????? ?? ??? 。 。 ?? ?? ????? ?????? ? ??
?? ? ?? ? 《 ? ? ? 》
?
? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?「 ? 」 ?、 ? ?? ?
????????? ? ? っ 。 、??? ? ? 、 、???「 」 。 、 、 っ?ォ?「 ? 、 ? 、 ィ?「 ? ? 」 、 、 ー 「?ー? ?」 。
? ? ???? ?? ? ? 。 ??
??????? 『 』 、??? ー、 ィ??? 。 ? ? ????、 ? ? ー ッ 、??、 っ 。 ? 、??? ? ィ ッ ー っ??? 。
? ? ?? ?????? ? ? ??? ????? ???????? ???
????? ????? ? ??? ??? ??? ??? ????????? ??????? 、 ? ? ? ?? ?? ? ?》 ????
??? 。?? ??? ????? ???? ? ? ????? 。 ? ?? ??
? ? ???? ???』? 。 ??? ? ?〉?? ??? 、 ??? ? ? ?。
????『??? ?? ?
? ? ? ?? ? ? ? ?
??????
? ? ?? ? ? ? ?? 。? ? ? ? ? ???? ? 》
?
? ? ? ? 「 ?
? ?? ???? ? 、 ?
?????????????????、???????????。
???、? ?? ? ? 、 ???? 。
? ? ?????????、? ?? 、
?????? 「 ? ?」?? 、 ????、 ?? 。???、 、 ? ???? 。
? ? ??ョ??ュ???? ??、『 ? ? 』? 、
????、? 、『 ー ッ 』 、?、? ?? 、『 ー ッ 』 ?
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??????????、『 ?????』 、???、??????????、『???ー ????』、?????、???????。
? ? ?????? ???? 、 ??????? ??? ? ?? ? ????? ?? ? ?? ? ??
? ? ??? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?『 ?? ?? ?? ? ? ? ???? ? ?????? 『 ? ? ? ? ?
? ? ????????、『??ー??、? ? ?
????』 。
? ? ??〉? ? ?? ? 、 ?? ?? ?? ? ? ? ? ?
? ?? 。
? ? ?? ? ? 『 ?
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